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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante Ustedes la Tesis titulada “Madurez Escolar (test 5 6-Forma 
 
B) en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas de Lima norte-2017”, la 
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El objetivo general de la investigación fue analizar las diferencias de madurez 
escolar en los niños y niñas de 5 años de dos instituciones educativas en Lima 
norte -2017 , esta investigación empleo el método de enfoque cuantitativa,de tipo 
básica , de nivel descriptiva y se desarrolló el diseño descriptivo comparativo de 
corte transversal ; la población- muestra fue de 80 obtenida de dos instituciones 
educativas en Lima norte ,por muestreo no probabilístico –intencional ,se empleó 
la técnica de encuesta siendo el instrumento un test estandarizado-test 5 6 (forma 
b). Los resultados indican que los niños de la I.E.I.N0 113 Domingo Savio se 
encuentran en el nivel medio superior,ya que presentó mayor porcentaje con más 
del 20 % del total de la muestra a comparación de los estudiantes de la I.E.I N0 
130 “ Vida y Alegría” , lo cual favoreció a los niños de cinco años de la I.E.I N° 113 
“Domingo Savio” con mayor promedio a esa muestra de niños (m= 3,05) y 
significancia en la comparación estadística (t (77,5) = -4,716; sig.= ,000; p<.05), lo 
que permitió aceptar las diferencias anteriormente señaladas. 
 





































The general objective of the research was to analyze the differences in school 
maturity in children of 5 years of two educational institutions in northern Lima - 
2017, this research using the method of quantitative approach, basic type, 
descriptive level and was developed the cross-sectional descriptive, comparative 
design; the population-sample was 80 obtained from two educational institutions in 
northern Lima, by non-probabilistic-intentional sampling, the survey technique was 
used, the instrument being a standardized test-test 5 6 form b. The results indicate 
that the children of the IEIN0 113 Domingo Savio are in the upper secondary level, 
since they presented a higher percentage with more than 20% of the total sample 
compared to the students of the IEI N0 130 "Vida y Alegría" ", Which favored the 
children of five years of the IEI N ° 113" Domingo Savio "with greater average to 
that sample of children (m = 3.05) and significance in the statistical comparison (t 
(77.5) = -4,716; sig. =, 000; p <.05), which allowed accepting the previously 
mentioned differences. 
 







































La madurez escolar en la primera infancia es relevante, por lo cual está claro su 
importante en el nivel inicial, ya que es el cimiento para construir en el niño los 
conocimientos, capacidades y habilidades, así responder a los retos futuros, 
además que el niño se desarrolle de manera integral. Cabe mencionar que lo que 
uno siembre en el niño verá los frutos más adelante, en otras palabras va a 
repercutir en su aprendizaje tal como lo menciona UNICEF (2010): […] la 
inversión en los primeros años de vida está altamente asociada a mejores 
desempeños académicos en el largo plazo, lo que evitaría recurrir a políticas 
paliativas de dificultades cognitivas o de alguna dificultad en el desarrollo durante 
la infancia intermedia o adolescencia. (p, 25) 
 
En tal sentido la presente investigación se orienta a comprobar si existe diferencia 
en la madurez escolar en los niños y niñas de 5 años de dos Instituciones 
Educativa en Lima Norte, antes de iniciarse en el aprendizaje escolar, es decir, 
ingresar a primero de primaria. 
 
Cutz (2012), “Nivel de Madurez Escolar en niños preescolares” (estudio realizado 
en escuela urbana Celia Dalila de León, de la cabecera departamental 
Totonicapán” (tesis de licenciada).Determinando como objetivo Establecer el nivel 
de madurez en los niños en etapa preescolar, en la cabecera departamental de 
Totonicapán, de la escuela oficial urbana Celia Dalila de León. Utilizando la 
Investigación descriptiva y obteniendo como conclusiones que se establece que 
los niños que se encuentran en etapa preescolar presentan bajo nivel escolar por 
la falta de estímulo psíquico, biológico y social que permita enfrentar 
adecuadamente a las exigencias del ambiente y son indispensables para el 
desarrollo de la misma. 
 
Alonso (2011), “Madurez Neuropsicológica en niños de nivel inicial” 
 
.Determinando como objetivo Investigar el desarrollo madurativo neuropsicológico 
en niños de Nivel Inicial y su incidencia en el bajo rendimiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Utilizando como investigación de tipo exploratorio y 
 






Neuropsicológico en los niños de Nivel Inicial. Nos permite conocer que las 
dificultades de aprendizaje que se manifiestan, permiten prevenir e identificar 
signos neurológicos que acompañan a los futuros niños, detectándose las áreas 
madurativas neuropsicológicas de bajo rendimiento el resto de su escolaridad. 
También al respecto es interesante acotar lo que afirma Portellano: “Aunque las 
puntuaciones bajas en el ¨CUMANIN¨ no predeterminan necesariamente cuál va a 
ser el pronóstico del rendimiento cognitivo de un niño, hay que entender que un 
deficiente nivel de rendimiento en alguna de las pruebas exploradas, es un signo 
de alerta que siempre debe tenerse en cuenta, como posible factor. 
 
Encalada y Reino (2013) “Evaluación de la Madurez Neuropsicológica de los 
niños y niñas de nivel inicial” (tesis de Licenciada) Utilizando un tipo de 
investigación cuantitativo, y descriptivo. Obteniendo como conclusiones de 
acuerdo a los resultados de la aplicación del test CUMANIN, un gran porcentaje 
de la muestra se encuentran en los centiles bajo la media (centil 50), en las ocho 
escalas propuestas por el test. Siendo las áreas más bajas, lenguaje expresivo 
con un 67 %, de la muestra que se encuentran bajo la media; lenguaje 
comprensivo con 65%, psicomotricidad con 53%, visopercepción con 73% y ritmo 
con un 58%.Demostrándose de esta manera una gran probabilidad de que dichos 
niños y niñas presenten dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura en la 
etapa escolar, pues, las áreas evaluadas son fundamentales en el aprendizaje de 
la lectoescritura. 
 
Castillo (2016) , “Madurez escolar entre niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones de educación inicial, según el factor tipo de gestión educativo (estatal 
vs. Privada), de la ciudad de Trujillo” (tesis de licenciada).Determinando como 
objetivo Analizar las diferencias en la madurez escolar de niños y niñas de cinco 
años de educación inicial, según factor tipo de gestión educativa (estatal y 
Privada) de la ciudad de Trujillo. Utilizando la investigación Descriptiva 
Comparativa y obteniendo como conclusiones que el nivel de madurez escolar en 
los niños del centro estatal, que fueron evaluados a través de la prueba de 
diagnóstico preescolar, se ubican con mayor predominio entre los rangos altos y 






niñas de gestión privada, igualmente se hallan entre los rangos altos y medios, lo 
que indicaría que en general existe un adecuado nivel de madurez escolar. 
 
Portocarrero (2014) ,”Lenguaje Oral y Madurez para el aprendizaje escolar en 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial.” Santa Rosa 04” del Callao 
2013. (Tesis de Magister).Tiene como objetivo: Determinar la relación que existe 
entre el Lenguaje Oral y la Madurez escolar en niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial.” Santa Rosa 04” del Callao 2013.Utilizando la investigación de 
tipo básica y el diseño de investigación es descriptivo correlacional y obteniendo 
como conclusiones que el análisis descriptivo que la media de las dimensiones y 
el coeficiente de la variación indica la existencia de una dispersión aceptable, en 
la variable del lenguaje oral, así como en la madurez para el aprendizaje escolar 
por lo que sus puntuaciones son homogéneas ,representando adecuadamente a 
la muestra , la prueba de normalidad de Kolmorogov smlnov , indico un valor de 
significancia igual a 0.000, como este valor es interior a 0,05 infiriéndose que los 
datos difieren de la distribución normal por lo que la prueba estadística utilizada 
fue no paramétrica prueba de correlación de Spearman. 
 
La investigación que se llevó a cabo será de gran aporte a nuestra comunidad, 
puesto que beneficiará a los maestros a conocer en qué nivel de madurez se 
encuentra el niño y niña en el área de comprensión, percepción, precálculo y 
motricidad, brindando la información a los maestros de la carencia de dichas 
áreas en sus niños, demostrado a través de un informe que se les otorgará a las 
instituciones educativas, de esta manera el docente tome conciencia. 
 
Asimismo, el estudio representa un aporte teórico y un alcance científico para la 
institución en estudio, a partir de los resultados obtenidos los cuales brindaran un 
diagnóstico con el fin de proponer estrategias y metodologías de apoyo 
pedagógico para ayudar a los niños que presentan dificultades en las distintas 
dimensiones de la madurez escolar. También servirá para futuras investigaciones 
científicas, estando al alcance de los padres de familia, maestros, directores, así 










Valdez (2007), indica que, “madurez se refiere básicamente a la posibilidad que el 
niño, en el momento de ingreso al sistema escolar posea un nivel de desarrollo 
físico, psíquico y social que le permita enfrentar adecuadamente dicha situación y 
las correspondientes exigencias” (p.18).Coincido con el autor, ya que, el niño 
debe estar preparado al momento de ingresar al sistema escolar. 
 
Dowing y Thackay definen la madurez, “al momento en que el niño aprende con 
facilidad y sin tensión, donde los esfuerzos poseen resultados positivos, 
relacionando dos aspectos esenciales: el cognitivo y el emocional” (citado por 
Semprùn, 2016, p.37).Por lo cual coincido con el autor, puesto que, el aprendizaje 
para el niño debe ser algo que el disfrute y no le ocasione frustración, por ende los 
resultados en el estudiante serán positivos. 
 
Remplein define la madurez, como “la capacidad que aparece en el niño de 
apropiarse de valores culturales tradicionales junto con otros niños de su misma 
edad, mediante un trabajo sistemático y metódico” (citado por Semprùn, 2016, p. 
13). 
 
Condemarín y Milicic afirma que la madurez, “es un concepto amplio y 
globalizador que incluye múltiples estados de aprestamientos […] se genera en un 
proceso progresivo en los aspectos del conocimiento, del lenguaje, del cuerpo, 
intelectual, moral, social y emocional” (citado por Semprùn, 2016, p.40). 
 
De acuerdo con lo mencionado por las autoras, la madurez es un concepto amplio 
e incluye múltiples estados de aprestamiento, ya que, son muchas áreas en la 
cual uno tiene que trabajar en el niño del nivel inicial del II ciclo. 
 
Neurológicamente la madurez fue definida por Luria “como un proceso 
morfológico, que influye sobre la formación y el desarrollo de las funciones 
ejecutivas según la actividad e interacción del niño con su medio” (citado por 
Semprùn, 2016, p.40) 
 
Cano y Ramos describen la madurez, como “un estado en el que se encuentra 




experiencias vividas, como el estar listo para iniciar determinado aprendizaje” 




Se refiere fundamentalmente que los niños y niñas en el momento de ingreso en 
el sistema escolar adquieran un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que les 
permita enfrentar apropiadamente los retos y exigencias futuras (Condemarin, M, 
Chadwick, M y Milicic, Neva, 1998, p. 27). 
 
De lo citado, el infante irá adquiriendo nuevos conocimientos y aprendizajes a lo 
largo de su estadía en la educación primaria básica regular, así 
consecutivamente. Por lo cual el discente debe estar preparado para asumir los 
nuevos retos. 
 
La madurez en el niño y niña es progresiva, a medida que el niño recibe las 
estimulaciones y los aprestamientos adecuados en las distintas áreas va 
enriquecer en su desarrollo integral. 
 




la posibilidad que el niño, en el momento de ingreso al sistema escolar, 
posea un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que permita 
 
enfrentar adecuadamente esa situación y las exigencias, involucrando el 
nivel devolución físico, psíquico y social qué ha desarrollado el niño . 
(Ruiz, 2016, p.1) 
 
A continuación se menciona diversas pruebas 
madurez escolar en la edad preescolar: 
 
utilizadas  para  evaluar  la 
 
-Test ABC fue desarrollado por L. Filo en los años de 1925 en Brasil y publicada 
en español por primera vez en 1947 y tiene como finalidad diagnosticar las 
capacidades para el aprendizaje de la lectura y escritura .Dicho test evalúa las 
siguientes áreas: coordinación visual motora, memoria visual, coordinación 





fatigabilidad, capacidad de pronunciación, vocabulario y comprensión (Merino, 
Honores y García, 2008, p.19). 
 
-Batería Evaluadora de las Habilidades Necesarias para el aprendizaje de la 
lectura y escritura permite estimar el nivel para el aprendizaje de la lectura y 
escritura en las siguientes áreas: coordinación visomotora, memoria motora, 
percepción, discriminación visual, vocabulario, memoria auditiva, memoria visual 
inmediata, estructuración espacio temporal, y lógica inmediata (Merino, Honores y 
García, 2008, p.19). 
 
-Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski y Milicic, 1988), fue creada en 1974 
para evaluar el rendimiento en el aprendizaje de la lectura y escritura, en niños y 
niñas ingresantes al primer grado en las siguientes áreas: Coordinación 
visomotora, Discriminación auditiva y lenguaje (Merino, Honores y García, 2008, 
p.20). 
 
- test 5 y 6 (forma B) creadas por Gastelumendi, Isasmendi, Slovak y Semeleng 
en el año 1997 y tiene como objetico conocer el grado de madurez escolar en el 
niño antes de iniciar la etapa escolar en las siguientes áreas: comprensión, 
percepción, motricidad y precàlculo. 
 
-Batería de Despistaje para el primer grado, creada para evaluar habilidades 
académicas en el primer grado, pero fue adaptada para usarse con niños de 5 
años. 
 




“La edad en que los niños están maduros para iniciar el aprendizaje escolar es un 
factor de mucha controversia” (Condemarin, M, Chadwick, M y Milicic, Neva, 
1998, p. 27). 
 
Cabe mencionar que muchos niños eran matriculados por sus padres a muy 
temprana edad con el fin de que culmine más joven sus estudios, sin darse cuenta 





internas que eran reflejabas externamente. A la vez surgía en el pensamiento del 
padre de familia un concepto erróneo de madurez escolar, es decir, si terminaba a 
más temprana edad era más inteligente incitándolo a comprarlo con otros 
estudiantes. 
 
Tal como ha sido establecido por MINEDU (2016) en el documento “Normas y 
Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas 
y Programas Educativos de la Educación Básica”, que a la hora de matricular a 
los niños y niñas de 3,4 y 5 y en primer grado de primaria se debe tener en cuenta 




“El coeficiente Intelectual (CI), considerado como ritmo de desarrollo, constituye 
un factor relacionado con la madurez con el aprendizaje escolar”. (Condemarin, 
M, Chadwick, M y Milicic, Neva, 1998, p. 36). 
 
Hace unos años hablar de coeficiente intelectual era mencionar solo a los niños 
que destacaba en lo cognitivo, pero posterior a lo mencionado surgieron nuevas 
investigaciones por Howard Gardner en la que nos habla de las Inteligencias 
múltiples donde nos explica que cada niño es único y existen distintas 
inteligencias. Por lo cual demuestra que una persona es inteligente, sea en un 




“La revisión de investigaciones muestra algunas evidencias acerca de que los 
niños maduran después que las niñas y que estas, como grupo, aprenden a leer 
primero”. (Condemarin, M, Chadwick, M y Milicic, Neva, 1998, p. 340) Una verdad 
















La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) dice: “La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. (Alcántara, G, 2008, p.96.) 
 
La definición brindada por la OMS es veraz, ya que muchas veces se relaciona la 
salud en el niño como la ausencia de enfermedades, dejando a un lado su 
bienestar mental y social, lo cual son factores de suma importancia para el buen 
desarrollo del niño. Por lo tanto un niño que no se encuentra en buen estado de 
salud, no tendrá resultados positivos en su aprendizaje, es por ello que se le debe 
dar el cuidado debido al niño, así estará sano físicamente, mental y social. 
 
Dimensión 1: comprensión 
 
Nos da la idea de la asimilación del lenguaje, revelando la 
comprensión; de un vocabulario corriente; la adecuación entre la 
interpretación de un orden oral y su ejecución marcando figuras; la 
captación de una secuencia de un tiempo de un texto oral, 
distinguiendo conceptos tales como: hoy, ayer […] (Gastelumendi, 
E, Isasmendi, A, Slowak, G y Carbonell, 1969, p.1) 
 
Visto de la perspectiva de las autoras, comprender es interpretar, captar la 
secuencia de un texto y distinguir los conceptos de tiempo. 
 
Otros autores lo definen: 
 
“Comprender el sentido, entender algo en su contexto fundamental, abarcar algo 
internamente entendiendo su contenido y su sentido, o mediante un acto de 
asignación de sentidos” (Hofstatter, 1964, p.16). 
 
Comprender una palabra muy usada en el hablar cotidiano, pero el acto de 
comprender va más allá de decirlo, conlleva un proceso que nos da como 
resultado entender algo en su contexto. En la etapa preescolar este proceso suele 







tocar y explorar con sus sentidos, lo abstracto es confuso para el discente 
preescolar. 
 
“Proceso constructivo que a partir de ciertos datos actuales (input) e información 
previa disponible en la memoria, tiene como objetivo llegar a una interpretación de 
aquellos” (Parodi, 1999, p. 20). 
 
La comprensión en el niño va surgir de sus experiencias vividas a través del 
medio que lo rodea y lo relaciona con la información nueva, en ciertas ocasiones 
para el niño comprender ciertas situaciones aun es confuso, ya que está en una 
etapa pre operacional, en la cual el discente necesita tocar, explorar, así su 
aprendizaje será más significativo para el niño. 
 
En las últimas evaluaciones pisa del 2015, en el área de comprensión lectora, 
Perú ha obtenido muy bajo puntaje quedando en los últimos puestos, lo que 
implica que el estudiante ha estado pasando cada grado solo por pasar y los 
resultados son estos. Cuán importante es incentivar e estimular sus sentidos en el 
área de lenguaje, así se haya desarrollado correctamente en los procesos 
cognitivos básico de la comprensión. Si el niño no comprende lo que observa y 
lee, entonces no se relacionara mejor con las personas y el mundo que lo rodea. 
 
Chomsky afirma: “la lingüística puede contribuir poderosamente al estudio del 
entendimiento de las estructuras y predisponían de la mente humana. También 
que la estructura de la mente está determinada por la estructura de la lengua 
humana” (citado por Damián, 2007, p.97). 
 
De lo citado por el autor se comprende lo importante que es el estudio de la 
lingüística, ya que, nos permite conocer y entender la estructura mental del ser 
humano. Lo cual es un tema muy complejo, puesto que nadie ha llegado a 
descubrir con totalidad el funcionamiento de la mente humana. Sobre todo de un 
niño, puesto que, desde el momento que nace parece ser como un disco duro 









Piaget “invariablemente, ha sostenido la tesis de la primacía de lo cognitivo en el 
hombre y de la subordinación del lenguaje al pensamiento. El pensamiento es la 
estructuración de las relaciones entre el hombre y el ambiente” (citado por Marcos 
y Sánchez en 1962, p.26). 
 
De lo citado se entiende que el pensamiento del ser humano surge a partir de los 
estímulos que recibe al relacionarse con otras personas y de su ambiente, lo cual 
es cierto, porque aprendemos por imitación y exploración. 
 
“Estos procesos son: percepción, atención, pensamiento, memoria, lenguaje” 
(Fuenmayor y Villasmil, 2008, p.190). El ser humano por naturaleza siempre 
percibe, piensa y guarda en su memoria todo lo que recibe de su entorno. 
 
”Se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve lo que oye y, 
comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar 
simplemente de pasada” (Fuenmayor y Villasmil, 2008, p.190). La persona 
acostumbra fijar su atención aquello que le interesa en caso contrario pierde el 
interés. En el infante su fijación o atención es de 5 minutos, por lo cual es un poco 
difícil captar su atención, siempre y cuando haya despertado su interés. 
 
Viramonte (como se citó en Fuenmayor y Villasmil en 2008) nos dice: Se entiende 
por memoria “la capacidad de retener y evocar información de naturaleza 
perceptual o conceptual” (p.31) .La memoria del ser humano tiene la capacidad de 
almacenar conocimiento y recordar el pasado. 
 
La habilidad que tiene el ser humano de guardar información y luego utilizarla 
cuando sea necesario es un privilegio, cabe considerar que existe una memoria a 
corto plazo y a largo plazo, pero no siempre suele pasar que todas las personas 
tengan una buena memoria. 
 
El infante en los primeros cinco años tiene la capacidad de asimilar a un cien por 
ciento todos los conocimientos que adquiera por los distintos medios, es decir, los 
estímulos visuales, auditivos y corporales. Por lo cual en es esta etapa los 






Dimensión 2: percepción 
 
“Es un proceso constructivo mediante el cual la persona organiza los datos que le 
entrega sus modalidades sensorias los interpreta y completa a través de sus 
recuerdos, es decir, sus experiencias previas” (Condemarin, Chadwick, y Milicic, 
1998, p.308). 
 
Cada persona percibe de una manera distinta, según sus experiencias previas y 
actuales. Si bien es cierto en el infante sus sentidos cumple una función muy 
importante , ya que , a través de la vista , tacto , olfato ,oído y gusto podrá recibir 
información de su entorno, no obstante si uno de sus sentidos falla ,su percepción 
de las cosas será distinta. 
 
Otros autores lo definen: 
 
“Es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de 
los sentidos, lo cual implica la decodificación cerebral y el encontrar sentido a la 
información que se está recibiendo” (Fuenmayor y Villasmil, 2008, p. 7). 
 
Los niños del nivel inicial sus interpretaciones suele ser muy distintas de lo que 
percibe en su entorno, ya que su imaginación es sin límites .El más claro ejemplo 
es a la hora del cuento , cuando la maestra les narra una historia y les realiza 
preguntas respecto al tema y las respuestas son diversas. 
 
“El acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos 
suministran los sentidos externos (sensaciones) (Balsebre, citado por Franco, 
2007: 83). Una vez más los sentidos cumplen una función relevante a la hora de 




Condemarin, Chadwick y Milicic (1997) nos menciona:” es la habilidad de 
coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o con movimientos con parte 
del cuerpo” (p.343). 
 
En este sentido se comprende que el funcionamiento de nuestro cuerpo es un 




ende a la hora que el individuo realiza un movimiento de mano o pie estará unido 
con la visión. Por lo cual este proceso suele darse mucho en el aula de inicial, a la 
hora que el niño colorea, pinta, escribe o realiza otras actividades. 
 
“La precisión de una acción o movimiento depende de una buena coordinación 
visomotora. Las actividades como recortar, empastar y dibujar serán 
extremadamente difíciles si el niño presenta una coordinación vasomotora […] 
“(Condemarin, Chadwick, y Milicic, 1998, p.308). Es cierto lo mencionado, ya que 
el niño tendrá dificultades en la escritura. A la vez que es una actividad cotidiana 
que el niño y la niña realiza en el aula. 
 
Percepción Figura -Fondo 
 
La figura es la parte del campo de percepción, que es el centro de la 
atención del observador .Cuando se fija la atención en algo, el nuevo 
foco de atención llega a ser la figura y lo que anteriormente fue la 
figura pasa a ser el fondo. (Condemarin, Chadwick, y Milicic, 
1998p.344) 
 
De hecho este proceso requiere de mucha concentración de parte del alumno, en 
ocasiones genera confusión a la hora de encontrar la figura. 
 
Dimensión 3: precálculo 
 
“Detecta nociones de lógica matemática, tales como mayor, menor, análisis, 
síntesis y correspondencia” (Gastelumendi, E, Isasmendi, A, Slowak, G y 
Carbonell, 1969, p.1). 
 
El niño desde muy temprana edad siempre está explorando con los objetos que 
se encuentra a su alrededor, por lo que lo lleva a contar, clasificar sin todavía 
conocer el concepto. EL niño realiza a diario matemática para la vida. 
 
La enseñanza de la matemática en el nivel inicial ha sido relacionada con el 
concepto de aprender números, es decir, cuanto más el niño mencione las 
cantidades sabe más, lo cual no es verdad, ya que en esa etapa el niño realiza 
operaciones concretas, es decir necesita tocar, vivenciar y explorar. A través de 




mercado y dice los colores de las frutas, verduras o distingue el tamaño de las 
hojas de los árboles .Las experiencias que obtiene con su entorno de forma 
indirecta lo lleva a operaciones matemáticas de espacio, tiempo, etc. 
 
Piaget realiza investigaciones psicológicas respecto al desarrollo del conocimiento 
del niño, es decir, el desarrollo de conceptos de objeto, tiempo, espacio, 
causalidad, números y clases lógicas. En la cual comprende dos tipos de 
actividades, una es de tipo lógico matemático que consiste en seriar, relacionar y 
contar diferentes objetos, lo cual lleva al niño un pensamiento operativo y otra de 
tipo físico que consiste en explorar los objetos, así nos permite obtener 
información de las características como : color , forma, tamaño o peso. Lo cual 
lleva al niño a un conocimiento figurativo de su entorno (Condemarin, Chadwick, y 
Milicic, 1998, p.432). 
 
De lo citado se aprecia lo complejo que es las matemáticas, ya que desarrolla 
muchos conceptos .Visto de esta forma implica un proceso para adquirir ciertas 
capacidades. Por lo cual requiere que la maestra a la hora de enseñar cuente con 
las herramientas necesarias para un aprendizaje significativo que sirva para la 
vida, puesto que a lo largo de nuestra vida las matemáticas siempre estarán 
presente. 
 
En este periodo se distingue dos subperiodo: el preoperacional que corresponde 
de los dos hasta los siete años y las operaciones concretas de los siete hasta los 
once años. Dentro de este marco el estudiante preescolar se encuentra en el 
periodo preoperacional, el razonamiento del niño es limitado, ya que, lo concreto y 
visible es real, necesita tocar. 
 
Dimensión 4: Motricidad 
 
La motricidad según Díaz (2008) nos menciona: “Es la capacidad de generar 
movimiento” (p.19). El ser humano siempre ha estado en movimiento, desde el 
momento que se encuentra en el útero de la madre hasta que ve la luz del sol, 
crece y se desarrolla; pero no consiste dicho movimientos solo en moverse, sino 
que hay una coordinación. Movimientos voluntarios e involuntarios que son 






movimientos torpes, es decir, a la hora de mover la mano, lo mueve desde los 
hombros hacia la mano, generando un solo movimiento donde no hay flexibilidad. 
 
A medida que el niño va creciendo sus movimientos son más precisos y 
coordinados, ojo –mano, ojo y pie, ojo, mano y pie. Por lo cual debe ser ejercitado 
realizando técnicas que le ayuden a tener mejor habilidad en su motricidad motora 
gruesa y fina y su esquema corporal. 
 
También Collado, Pérez y Carrillo (2004) define la motricidad: “Conjunto de las 
funciones de relación aseguradas por el esqueleto, los músculos y el sistema 
nervioso que permiten los movimientos del hombre” […] (p.15). Una vez más se 
corrobora el buen funcionamiento y perfecto que es nuestro cuerpo, ya que se da 
de manera conjunta las funciones a realizar. 
 
Con referencia al movimiento en el niño es de suma importancia, ya que, es la 
iniciación de sus aprendizajes, desde el gateo, sentarse y llegar a caminar, todo 
va influenciar para que más adelante llegue a tener una buena coordinación. Por 
lo cual debe recibir los aprestamientos adecuados en lo motriz. 
 
“Piaget aporto argumentos para deducir que, gracias a los movimientos y 
desplazamientos que realice, el infante aprenderá a situarse en el espacio y 
percibirá la noción del tiempo, la diferenciación con los otros” (Fernando, 2010, 
p.13). 
 
Coincido con el autor, puesto que, gracias a los movimientos y desplazamiento 
permite al infante a situarse el espacio. A la vez un buen desarrollo de 
movimientos dependerá de la maduración del sistema nervioso y de la evolución 
del tono muscular. A la vez que un buen funcionamiento psicomotriz debe dar 
como resultado mejores rendimientos en el aspecto físico del niño y en el proceso 
de aprendizaje integral en cual consiste en adquirir afianzar, estabilizar y utilizar 




“Consiste en cómo es nuestro cuerpo objetivamente, es decir, con sus 
limitaciones y no como imaginamos que es” (Fernando, 2010, p.32). En el niño y 





De allí, pues que surge en el infante la curiosidad de conocer su cuerpo, de 
explorar y saber que función tiene cada parte. Desde que es un bebé está en 
constante exploración, succiona sus dedos y todos los objetos que se encuentran 
a su alcance, Mueve sus brazos y piernas, su sentido de la vista está avisado a 





Condemarin, Chadwick y Milicic (1997) nos menciona:” es la habilidad de 
coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o con movimientos con parte 
del cuerpo” (p.343) 
 
La precisión de una acción o movimiento depende de una buena coordinación 
 
visomotora. Las actividades como recortar, empastar y dibujar serán 
extremadamente difíciles si el niño presenta una coordinación visomotora (…) 
(Condemarin, Chadwick, y Milicic, 1998p.308) Es cierto lo mencionado, ya que el 
niño tendrá dificultades en la escritura. 
 
La madurez escolar es un tema que ha sido desatendido por profesionales a 
cargo de la docencia, es decir, no le toman la importancia debida, siendo un factor 
muy importante, puesto que el niño y niña va adquirir ciertos conocimientos, 
habilidades y capacidades de acuerdo a su edad en las diferentes áreas .Es cierto 
que no se da de manera directa, ya que las personas están preparadas para 
enseñar en el nivel de inicial, pero por diversos motivos no se logra alcanzar los 
objetivos en la enseñanza y aprendizaje en el alumnado 
 
Por lo cual ha sido asunto de investigaciones por distintos especialistas y 
entidades que velan por la educación de los alumnos como el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 
investigación del Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante 
(PISA), Instituto de Estadística de la UNESCO, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU) entre 






discentes aptos para enfrentar los nuevos retos que se le presente a medida que 
avanza de grado. 
 
De lo mencionado ,se afirma que los alumnos del nivel inicial no están recibiendo 
una educación de calidad ,es decir, los niños y niñas del Perú no están 
adquiriendo los aprestamientos adecuados en las áreas de comprensión, 
percepción ,motricidad y precálculo , por diversos motivos como: no hay una 
preparación de parte del docente, también influye factores económicos, salud y 
familiar .A la vez los cambios constantes que se dan en el currículo nacional .Por 
consiguiente los resultados son desfavorables en el rendimiento académico del 
alumno ,el más claro ejemplo es que por más que el Perú está invirtiendo en la 
educación seguimos saliendo últimos en la prueba PISA. 
 




¿Existe diferencia en la madurez escolar en los niños y niñas de 5 años de dos 




¿Existe diferencia en la comprensión en los niños y niñas de 5 años de dos 
Instituciones Educativas en Lima norte -2017? 
 
¿Existe diferencia en la percepción en los niños y niñas de 5 años de dos 
Instituciones Educativas en Lima norte -2017? 
 
¿Existe diferencia en la motricidad en los niños y niñas de 5 años de dos 
Instituciones Educativas en Lima norte -2017? 
 
¿Existe diferencia de precálculo en los niños y niñas de 5 años de dos 
















Analizar las diferencias de madurez escolar en los niños y niñas de 5 años de dos 




Comparar el nivel de comprensión en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas de Lima norte -2017 
 
Comparar el nivel de percepción en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
Comparar el nivel motricidad en los niños y niñas de 5 años de dos instituciones 
educativas en Lima norte -2017 
 
Comparar el nivel de precálculo en los niños y niñas de 5 años de dos 






Existe diferencias significativas en la madurez escolar en los niños y niñas de 5 




H 1: Existe diferencias en la comprensión en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
H 2: Existe diferencias en la percepción en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
H 3: Existe diferencias en la motricidad en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas de Lima norte -2017 
 
H 4: Existe diferencias de precálculo en los niños y niñas de 5 años de dos 









Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías ( Sampiere,Hernández y Baptista, 2014,p.46).Por tanto, esta 




Se denomina investigación básica, pura o fundamental a aquella que se orienta a 
la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, ésta no tiene 
objetivos prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de 
la realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientando al investigador al 
descubrimiento de principios y leyes (Sánchez y Reyes, 2006, p.36).Por lo tanto, 





La investigación descriptiva consiste en “describir un fenómeno o una situación 
mediante el estudio del mismo en una circunstancia témporo-espacial 




Este diseño es una investigación descriptiva comparativa que consiste en 
“recolectar información relevante en varias muestras con respecto a un mismo 
fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este fenómeno en base a la 
comparación de los datos recogidos, pudiendo hacerse esta comparación. 










  Diagrama   
M1--------------- O1    
M2--------------- O2 O1 = O2 = O3 = On 
M3--------------- O3 ≠ ≠ ≠ 
Mn--------------- On ~ ~ ~ 
 
Variables y operacionalización 
 




Es esencialmente a la posibilidad de que el niño, en el momento de ingreso al 
sistema educativo, tenga un nivel de desarrollo físico, psíquico y social acorde a 
su edad cronológica, lo que le permitirá adquirir nuevos conocimientos y 




Se refiere fundamentalmente que los niños y niñas en el momento de ingreso en 
el sistema escolar adquieran un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que les 
permita enfrentar apropiadamente los retos y exigencias futuras (Condemarin, M, 





























Operacionalización de la variable Madurez Escolar 
 
 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles o Rango 
    
Comprensión -Noción tiempo 1,2,3,4,5,6,7 S: superior : 7 
   MS: Media superior: 5 y 6 
 -Memoria  M: media: 4 
   MI: media inferior: 3 y 2 
   I: inferior: 0 y 1 
Percepción -Noción espacial  S: superior : 11 a 13 
  A) 1,2,3,4,5,6 MS: Media superior: 9 a 10 
 -Figura fondo B) 1,2,3,4,5 M: media: 7 a 8 
   MI: media inferior: 5 a 6 
   I: inferior: 0 a 4 
Pre cálculo -Nociones 1,2,3,4,5 S: superior : 5 
   MS: Media superior: 4 
   M: media:3 
   MI: media inferior: 2 
   I: inferior: 1 y 0 
Motricidad Visomotor 1,2,3,4,5 S: superior : 5 
   MS: Media superior: 4  
M: media:3 
MI: media inferior: 2 











Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno 
a estudiar, donde las entidades desde la investigación” (p.174). La población de 
estudio está constituida por todos los alumnos de 5 años de las dos instituciones 




La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto la población poseen una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos definido en sus características al 




Población - muestra del estudio según datos proporcionados por la Gestión de la 
Institución Educativa.  
 
Edad Institución Educativa N
0 niños 
5 años I.E.I N
0 130 “Vida y Alegría” 40 
5 años I.E.I N
0  113 “Domingo Savio 40 
Total  80   






Según Sánchez y Reyes (2015) es no probabilístico porque “no se conoce la 
probabilidad o posibilidad de cada uno de los elementos de una población de 
poder ser seleccionado en una muestra” (p. 147). e intencional porque “quien 
selecciona la muestra lo que busca que esta sea representativa de la población de 













El cuestionario es “el método de recogida de información cuantitativa que consiste 
en interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un cuestionario 




Según Sánchez y Reyes (2015) manifiesta lo siguiente: “son reactivos 




Tabla 3  
Cuadro de distribución de la ficha técnica 
Test de la Variable madurez Escolar 
Nombre Del Instrumento Test 5 6-Forma Bh 
Autor Esther Gastelumendi de Fernández 
 Aurora Isasmendi de Pin-Gertrud 
 Slowak – Zoraida de Semeleng 
Año 1976 
Tipo de instrumento Test 
Objetivo Conocer el grado de maduración del niño antes 
 de iniciarse en el aprendizaje escolar. 
Población Niños de 5 años de edad. 
Número de ítem 28 
Aplicación Grupal 
Tiempo de administración 20 minutos 
Normas de aplicación Se  marcará  en  cada  ítem  de  acuerdo  a  la 
 evaluación.  


























Baremo de madurez Escolar  
 
 Comprensión Percepción Precalculo Motricidad Maduración 
      
S (superior) 7 11 a 13 5 5 Más de 24 
MS(media 
5 y 6 9 a 10 4 4 22 a 24 
superior)      
M(media) 4 7 a 8 3 3 15 a 21 
MI(media 
3 y 2 5 a 6 2 2 12 a 14 
inferior)      
I(inferior) 0 y 1 0 a 4 1 y 0 1 y 0 Menos de 12  
 





Según Hernández et al (2014) mencionan que ‟se refiere al grado en que un 
instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide” (p.201). 





Validación de instrumento a través de juicio de expertos 
Nro. Experto Nombres Y apellidos Confiabilidad 
01 Dr. Jorge A. Flores Morales Aplicable 
02 Mgtr. Ana Isabel Correa Colonio Aplicable 
03 Mgtr. Alejandra Rivera Cotrina Aplicable   
Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
El modelo de Kuder-Richardson es aplicable en las pruebas de ítem es 
dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas. A 
continuación se presenta un ejemplo numérico, con el propósito de ilustrar cómo 
se calcula el coeficiente de confiabilidad por el método K-R20, en una prueba de 














Para safranca (2000) nos menciona que el “proceso de análisis descriptivos es 
ineluble, puesto que nos proporciona una primera aproximación al contenido que 
nos pueden revelar los datos” (p.21) .La estadística descriptiva busca analizar 
todos los datos recogidos. 
 
El análisis de datos se realizaran con el programa estadístico IBM SPSS versión 
22, ello nos permitirá fijar porcentajes de incidencia en las resultados obtenidos. 
Luego de emplear los instrumentos de recolección han sido debidamente 
procesados y estructurados en tablas y figuras estadísticas según las variables. 
 
Por lo cual el análisis de normalidad de datos se realizó a través del uso y 
aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov para datos mayores de 30 individuos 
en la muestra de una investigación. Una vez codificados los datos y analizados 
por dicho programa, se comprobó que las significancias de las dimensiones se 
determinaron con una distribución anormal, es decir debían analizarse con 
pruebas no paramétricas para comparación de rangos, en este caso se eligió la 
prueba U de Mann Whitney por presentar índices menores a lo establecido a nivel 



































Estadísticos de normalidad de madurez escolar y sus dimensiones.  
 
  Dimensión Dimensión Dimensión pre Dimensión Variable madurez 
  comprensión percepción cálculo motricidad escolar 
       
N  80 80 80 80 80 
Parámetros normalesa,b Media 4,69 5,08 2,65 3,21 15,63 
Desviación estándar 1,402 3,051 1,332 1,375 5,354 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,188 ,107 ,200 ,201 ,081 
 Positivo ,112 ,106 ,200 ,161 ,073 
 Negativo -,188 -,107 -,113 -,201 -,081 
Estadístico de prueba  ,188 ,107 ,200 ,201 ,081 
Sig. asintótica (bilateral) ,000
c ,025c ,000c ,000c ,200c,d 
a. La distribución de prueba es normal.       
 
b. Se calcula a partir de datos. 
 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
















Según Garrido y Alvarado (1995) contrastar una hipótesis es “comprobar su 
validez .Para ello, la hipótesis estadística debe ser sometida a prueba 
comparándola con otra” (p.138). 
 
Con respecto a lo antes mencionado, se trata de comparar las hipótesis nulas con 
las hipótesis alternativas, por lo tanto el índice correspondiente a la variable 
madurez escolar superó el índice de significancia, siendo este mayor (p>.05), por 
lo cual se consideró que la muestra debió analizarse por una prueba estadística 
de tipo paramétrica, en este caso se decidió por la t de Student, lo cual sustenta 




En este trabajo se tendrá en cuenta la veracidad de los resultados: respeto por la 
propiedad intelectual; respeto a la privacidad y honestidad; respeto a la privacidad 
de la identidad de las personas e instituciones que resulten implicadas en el 
desarrollo de esta investigación, por ser parte de la población o muestra se 
guardará en reserva. 
 
El en presente trabajo de investigación se obtiene información sumamente 
imparcial y verdadera, con la finalidad de revelar la realidad. 
 
En esta investigación quedara en reserva los datos e identidad de la Institución 
Educativa o personas implicadas en el estudio, esto podría ser tanto en la 
población como en la muestra y las situaciones diagnosticadas se darán de 
manera general, de este modo todo dato que se levante será guardado 
confidencialmente y en reserva profesional. A la vez todas aquellas citas de 
autores y de texto que se utilizaron para construir el marco teórico no han sufrido 
ninguna modificación. Las citas contienen el formato que se exige bajo las normas 
(APA 6ta edición). Así también se mencionará en la bibliografía a los respectivos 
autores o teóricos que se utilizaron en la presente investigación. Todos los 
resultados obtenidos serán respetados en la presente investigación, en efecto no 







En la presente investigación se muestran los datos obtenidos, los cuales se han 
procesado a partir de las hipótesis planteadas que permitirán realizar una mejor 
explicación del estudio. 
 
Tabla 6 
Estadísticos de normalidad de madurez escolar y sus dimensiones. 
    Dimensión  Variable 
  Dimensión Dimensión pre Dimensión madurez 
  comprensión percepción cálculo motricidad escolar 
 N 80 80 80 80 80 
Parámetros Media 4,69 5,08 2,65 3,21 15,63 
normalesa,b Desviación 
1,402 3,051 1,332 1,375 5,354  
estándar       
Máximas Absoluta ,188 ,107 ,200 ,201 ,081 
diferencias Positivo ,112 ,106 ,200 ,161 ,073 
extremas Negativo -,188 -,107 -,113 -,201 -,081 
Estadístico de prueba ,188 ,107 ,200 ,201 ,081 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,025c ,000c ,000c ,200c,d  
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos.  
c. Corrección de significación de Lilliefors. 









































H0= No existe diferencias significativas en la madurez escolar en los niños y niñas 
de 5 años de dos instituciones educativas en Lima Norte -2017 
 
H1= Existe diferencias significativas en la madurez escolar en los niños y niñas de 
5 años de dos instituciones educativas en Lima Norte -2017 
 
Regla de decisión 
 
P<0,05= Rechazar la hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
 








Tabla 7.  
Madurez escolar en comparación t de Student, en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativa en 
Lima norte-2017  
 
 n Media DE t gl Sig. 
N° 130 Vida y alegría 40 2,08 ,888 -4,716 78 ,000 
N° 113 – Domingo 
40 3,05 ,959 -4,716 77,542 ,000 
Savio       






Las diferencias obtenidas por el estadístico t de Student en la comparación de 
medias favoreció a los niños de cinco años de la institución educativa N° 113 
Domingo Savio, con un promedio mayor a 3 puntos (DE=0,959; t=-4,716; p<.05), 
por lo que esta diferencia se comprobó a nivel estadístico como significativa, lo 
cual sustenta que se rechace la hipótesis nula y se acepta la alterna (h1): Existe 
diferencias significativas en la madurez escolar en los niños y niñas de 5 años de 














H0= No existe diferencias en la comprensión en los niños y niñas de 5 años de 
dos instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
H1= Existe diferencias en la comprensión en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
Regla de decisión 
 
P<0,05= Rechazar la hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
 










Dimensión comprensión en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativa en Lima norte-2017 
 
IE Rango promedio Suma de rangos U Sig. 
N° 130 Vida y alegría 35,35 1414,00   











La dimensión comprensión de la madurez escolar en niños de cinco años se 
estableció con mayor rango promedio en la institución educativa n° 113 Domingo 
Savio con una diferencia favorable de 10 rangos aproximados favorable para sus 
estudiantes, cuya significancia estadística fue menor al índice planteado (5%), y 
que permite decidir por la hipótesis alterna en investigación: Existe diferencias en 
la comprensión en los niños y niñas de 5 años de dos instituciones educativas en 















H0= No existe diferencias en la percepción en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
H1= Existe diferencias en la percepción en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
Regla de decisión 
 
P<0,05= Rechazar la hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
 




Dimensión percepción en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativa en Lima norte-2017 
 
IE Rango promedio Suma de rangos U Sig. 
N° 130 Vida y alegría 31,55 1262,00   
N° 113 – Domingo 
49,45 1978,00 
442,000 ,001 









La diferencia de rangos en la percepción de la madurez escolar se representó por 
17.9 rangos y una suma de rangos diferenciada por 716 acuerdos de rangos 
establecidos por la prueba estadística U de Mann Whitney (U=442; p<.05), y esta 
diferencia se estableció también a nivel estadístico con un índice menor al 
planteado como regla de decisión, cuyas bases estadísticas corroboran tal 
diferencia para aceptar la h1: Existe diferencias en la percepción en los niños y 














H0= No existe diferencias de precálculo en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
H1= Existe diferencias de precálculo en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
Regla de decisión 
 
P<0,05= Rechazar la hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
 








Dimensión precálculo en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativa en Lima norte-2017 
 
IE Rango promedio Suma de rangos U Sig. 
N° 130 Vida y alegría 32,55 1302,00   











La dimensión precálculo en la madurez escolar se diferenció por 15.9 rangos 
promedio favorables para los niños de la institución educativa n° 113 Domingo 
Savio, los cuales presentaron diferencias significativas a nivel estadístico 
(sig.=,002; p<.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna (h1): Existe diferencias de precálculo en los niños y niñas de 5 años de 















H0= No existe diferencias de motricidad en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
H1= Existe diferencias de motricidad en los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas en Lima norte -2017 
 
Regla de decisión 
 
P<0,05= Rechazar la hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
 






Dimensión motricidad en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativa en Lima norte-2017 
 
 
IE Rango promedio Suma de rangos U Sig. 
N° 130 Vida y alegría 33,61 1344,50   
N° 113 – Domingo 
47,39 1895,50 
524,500 ,006 







Los niños de cinco años de la institución educativa Domingo Savio presentaron 
mayor nivel de motricidad de la madurez escolar con rango promedio de 47,39 
(U= 514; p<.05), y que también se estableció de forma significativa, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna en investigación: Existe diferencias de motricidad en 






















Madurez escolar en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativa en Lima norte-2017  
Institución Educativa 
   N° 130 - N° 113-  
   Vida y Domingo  
   alegría Savio Total 
VAR_MADUREZESC Inferior Recuento 13 4 17 
  % dentro de    
  Institución 32,5% 10,0% 21,3% 
  Educativa    
 MI (Media Recuento 12 3 15 
 inferior) % dentro de    
  Institución 30,0% 7,5% 18,8% 
  Educativa    
 M (media) Recuento 14 22 36 
  % dentro de    
  Institución 35,0% 55,0% 45,0% 
  Educativa    
 MS (Media Recuento 1 9 10 
 superior) % dentro de    
  Institución 2,5% 22,5% 12,5% 
  Educativa    
 S (Superior) Recuento 0 2 2 
  % dentro de    
  Institución 0,0% 5,0% 2,5% 
  Educativa    
  Recuento 40 40 80 
Total  % dentro de    
  Institución 100,0% 100,0% 100,0% 


















































Figura 1. Madurez escolar en los niños de 5 años de dos 




El análisis descriptivo en cuanto a la variable madurez escolar, presentó mayor 
porcentaje acumulado de estudiantes de la IE Domingo Savio en el nivel MS 
(media superior) con más del 20% del total de la muestra a comparación de los 
estudiantes de la I.E Vida y Alegría; sin embargo, el 32,5% de dicha institución 
educativa se ubicó en el nivel inferior de acuerdo al baremo de descripción de 
esta variable, por lo cual estos niños tendrían problemas para comprender, 
presentar buena percepción, hacer indicios iniciales en el cálculo como también, 

































  N° 130 - N° 113-  
  Vida y Domingo  
  alegría Savio Total 
     
D1_COMPREN  MI (Media Recuento 10 7 17 
inferior) % dentro de Institución 
25,0% 17,5% 21,3%  
Educativa     
M (media) Recuento 10 5 15 
 % dentro de Institución 
25,0% 12,5% 18,8%  
Educativa     
MS (Media Recuento 16 25 41 
superior) % dentro de Institución 
40,0% 62,5% 51,2%  
Educativa     
S (Superior) Recuento 4 3 7 
 % dentro de Institución 
10,0% 7,5% 8,8%  
Educativa     
     
 Recuento 40 40 80 
Total % dentro de Institución 
100,0% 100,0% 100,0%  
































































La dimensión comprensión de la madurez escolar ha presentado al 10% de 
estudiantes de la IE Vida y Alegría en el nivel S (superior), y solo 8% de los 
estudiantes de la IE Domingo Savio han presentado este nivel, por otro lado el 
25% de la muestra de la IE Vida y alegría se ubicó en el nivel MI (Media inferior), 
cuyos estudiantes presentan deficiencias en la noción del tiempo y la memoria 
































  N° 130 - N° 113-  
  Vida y Domingo  
  alegría Savio Total 
D2_PERCEPC  Inferior Recuento 22 12 34 
 % dentro de 
55,0% 30,0% 42,5%  
Institución Educativa     
MI (Media Recuento 11 6 17 
inferior) % dentro de 
27,5% 15,0% 21,3%  
Institución Educativa     
M (media) Recuento 5 13 18 
 % dentro de 
12,5% 32,5% 22,5%  
Institución Educativa     
MS (Media Recuento 2 7 9 
superior) % dentro de 
5,0% 17,5% 11,3%  
Institución Educativa     
S (Superior) Recuento 0 2 2 
 % dentro de 
0,0% 5,0% 2,5%  
Institución Educativa     
 Recuento 40 40 80 
Total % dentro de 
100,0% 100,0% 100,0%  
















































Figura 3. Percepción en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativa 






La dimensión percepción respecto a los estudiantes de la muestra se ha 
presentado en un 5% de los niños en el nivel S (superior) y el 18% en el nivel MS 
(Media superior); no obstante, más del 50% del total de estudiantes de la IE Vida 
y alegría se ubicó en el nivel inferior, es decir, estos niños tienen deficiencias en la 

































  N° 130 - N° 113- 
  Vida y Domingo 
  alegría Savio Total 
     
D3_PRE_CAL  Inferior Recuento 14 2 16 
 % dentro de 
35,0% 5,0% 20,0%  
Institución Educativa     
MI (Media Recuento 10 15 25 
inferior) % dentro de 
25,0% 37,5% 31,3%  
Institución Educativa     
M (media) Recuento 10 8 18 
 % dentro de 
25,0% 20,0% 22,5%  
Institución Educativa     
MS (Media Recuento 6 5 11 
superior) % dentro de 
15,0% 12,5% 13,8%  
Institución Educativa     
S (Superior) Recuento 0 10 10 
 % dentro de 
0,0% 25,0% 12,5%  
Institución Educativa     
 Recuento 40 40 80 
Total % dentro de 
100,0% 100,0% 100,0%  

























































El 25% del total de la muestra de la institución educativa n° Domingo Savio 
presentó nivel S (superior) en la evaluación en la dimensión de pre calculo, y el 
13% del total obtuvo el nivel Ms (Media superior), y por el contrario, el 35% del 
total de estudiantes de la IE n° 130 Vida y alegría se ubicó en el nivel I (inferior), 
los cuales presentaron dificultades para determinar nociones y otras capacidades 

































   N° 113-  
  N° 130 - Vida Domingo  
  y alegría Savio Total 
D4_MOT  Inferior Recuento 5 6 11 
 % dentro de Institución 
12,5% 15,0% 13,8%  
Educativa     
MI (Media Recuento 7 1 8 
inferior) % dentro de Institución 
17,5% 2,5% 10,0%  
Educativa     
M (media) Recuento 18 11 29 
 % dentro de Institución 
45,0% 27,5% 36,3%  
Educativa     
MS (Media Recuento 7 7 14 
superior) % dentro de Institución 
17,5% 17,5% 17,5%  
Educativa     
S (Superior) Recuento 3 15 18 
 % dentro de Institución 
7,5% 37,5% 22,5%  
Educativa     
 Recuento 40 40 80 
Total % dentro de Institución 
100,0% 100,0% 100,0%  























































La dimensión motricidad se ha presentado en el 38% del total de estudiantes en el 
nivel S (superior) en la institución educativa Domingo Savio, y el 8% en la IE Vida 
y Alegría; de otro modo, el 45% del total de estudiantes de la IE Vida y alegría ha 
presentado nivel M (media), los cuales demuestran diferencias claras en el 
desarrollo de la motricidad por lo que la lateralidad y el esquema corporal se ven 
afectados de acuerdo a su crecimiento y no se establecen los parámetros de 























En relación con la hipótesis general ,si existe diferencias en la madurez escolar en 
niños de cinco años de dos instituciones educativas en Lima norte, se basó en los 
resultados encontrados, los cuales presentaron una media entre ambas escuelas 
de 0,97 de promedio, favorable a la institución educativa N° 113 – Domingo Savio 
(t (77,5) = -4,716, sig.= ,000), y cuya significancia también se comprobó a nivel 
estadístico (p.<.05), y aportó en la aceptación de la hipótesis alterna (hi).Sin 
embargo, esta diferencia se volvió más específica en los niños de esta escuela 
con un porcentaje de media superior en el 22,5 % del total de niños de esta 
escuela, y el 55 % que llegó al nivel medio, de otro modo, el 30 % de los niños de 
la IE N° 130 Vida y alegría se ubicaron en la media inferior (MI), y el 32,5 
 
% de sus niños en el nivel inferior (i), lo que demuestra que los niños de este 
grupo presentan anomalías en el desarrollo de la comprensión, percepción, pre 
cálculo y motricidad. Lo cual es similar a lo encontrado por Cutz (2012), nivel de 
madurez escolar en niños preescolares, quien concluyó que al presentarse bajo 
nivel de madurez escolar, también se encuentran deficiencias a nivel psíquico, 
biológico y social, de lo cual los estudiantes en más del 50 % del total de niños 
presentan problemas para adaptarse al ambiente de aprendizaje, es decir, se 
sentirían más desprovistos de capacidades de adaptación a las actividades 
cognitivas, y en algunos casos como afectivas y sociales. 
 
Al mismo tiempo tiene similitud con Encalada y Reino (2013)”Evaluación de la 
madurez Neuropsicológica de los niños y niñas del nivel inicial ,teniendo como 
conclusiones las áreas más bajas, lenguaje expresivo con un 67 %, de la muestra 
que se encuentran bajo la media; lenguaje comprensivo con 65%, psicomotricidad 
con 53%, visopercepción con 73% y ritmo con un 58%.Demostrándose de esta 
manera una gran probabilidad de que dichos niños y niñas presenten dificultades en 
el aprendizaje de la lectoescritura en la etapa escolar, pues, las áreas evaluadas son 
fundamentales en el aprendizaje de la lectoescritura. Algo semejante ocurre de los 
estudiantes de la I.E “Vida y Alegría”; quienes el 32,5% de dicha institución 
educativa se ubicó en el nivel inferior de acuerdo al baremo de descripción de 






presentar buena percepción, hacer indicios iniciales en el cálculo como también, 
presentan problemas en la motricidad. 
 
También tiene similitud lo hallado por Castillo (2016), madurez escolar entre niños 
y niñas de cinco años de dos instituciones de educación inicial, según el factor 
tipo de gestión educativo (estatal vs. privada), de la ciudad de Trujillo, de lo que 
concluyó que existen diferencias más remarcadas para las instituciones 
educativas privadas, las cuales presentarían mejores puntuaciones para sus niños 
(p.< 0,01), sin embargo, en este estudio ha prevalecido niveles moderados de 
madurez escolar, y se presume que existirían menores niveles de madurez 
escolar para los niños de la institución educativa estatal, y serían niños con 
menores promedios para lograr aprender en lo cognitivo, pero con mayores 
puntuaciones en el área afectiva, tanto como social. 
 
La primera hipótesis especifica de diferencias en la comprensión de niños de 
cinco años de dos instituciones educativas en Lima norte, presentó mayores 
índices de diferencia para los niños de cinco años de la institución educativa N° 
113 – Domingo Savio con 45,65 rangos promedio (empates), y una suma de 
rangos mayor a 1800 acuerdos de diferencia, y, sin embargo, esta diferencia fue 
significativa (U=389; sig.= ,000; p<.05), lo cual determinó que los niños de dicha 
institución presentan puntajes más altos para la noción del tiempo y la memoria, 
en cuyos niños el 7,5 % (3 individuos), obtuvieron el nivel superior de la 
comprensión, y más del 60 % el nivel media superior (MS), a diferencia del 25 % 
de niños de la IE N° 130 Vida y alegría que se ubicó en el nivel medio y el 25 % 
que presentó el nivel medio inferior (MI); quienes son individuos con problemas 
para comprender consignas, y también para diferenciar el tiempo en alguna 
evaluación más específica. Esto es similar a Alonso (2011), madurez 
neuropsicológica en niños de nivel inicial, quien concluyó que el bajo rendimiento 
escolar proviene de la poca madurez para el aprendizaje por parte de los niños, y 
de lo cual se deduce que esto se provoca desde el nivel inicial, y más aun con 
niños que se encuentran al punto de ingresar a la educación primaria, en cierta 
medida, concluyó también, que es más significativo atender a estas necesidades 
cuando se encuentran en etapas más cruciales de su vida, y en cuyo desarrollo, 




aprendizaje como lo es el de lectura, escritura, matemática y diferencia de la 
moral a nivel social como parte de la comprensión. 
 
La segunda hipótesis especifica que buscó la diferencia en la dimensión 
percepción en niños de cinco años de dos instituciones educativas en Lima norte, 
de cuyos datos se comprobó la hipótesis alterna que estableció las diferencias 
favorables a los niños de la institución educativa N° 113 – Domingo Savio, en 
49,45 rango promedio y 1978 suma de rangos, estableciéndose como 
significativos en el contraste (U= 442; sig.= ,001; p<.05). 
 
También se tradujo en resultados descriptivos, en donde se determinó que el 5 % 
del total de niños de esa escuela obtuvieron nivel superior (S), el 17,5 % el nivel 
media superior (MS), lo cual es similar a lo hallado por Portocarrero (2014), 
lenguaje oral y madurez para el aprendizaje escolar en niños de 5 años de la 
institución educativa inicial Santa Rosa 04 del Callao 2013, teniendo como 
conclusión que existe mejor asociación ente los componentes del lenguaje oral y 
la madurez escolar (p<.05), y en cuyos resultados se describe que al existir mejor 
percepción en el lenguaje, entonces es mejor el nivel de madurez, y esta es 
significativa de acuerdo a la etapa de madurez del niño. 
 
No obstante, de modo inverso, en la investigación se encontró que el 55 % de 
niños de cinco años de la IE N° 130 Vida y Alegría, logró el nivel inferior de la 
percepción y al 27,5 % en el nivel media inferior (MI), cuyos niños tienen 
problemas para diferenciar nociones espaciales y reconocer la figura y fondo en 
un plano bidimensional, lo cual es similar a lo Cutz (2012), nivel de madurez 
escolar en niños preescolares (estudio realizado en escuela urbana Celia Dalila 
de León, de la cabecera departamental Totonicapán, quien encontró que existe 
una similitud entre las capacidades biológicas y la madurez, de lo que es más 
incidente la percepción, ya que al ser una condición primaria para el aprendizaje, 
es asumible que presente menores niveles de percepción en los niños de la I.E N° 
130 Vida y Alegría, sin presentar maduración en su composición biológica, que en 
este caso se daría en el área visual y auditiva discriminativa como lo evaluó la 
prueba de estudio. También tiene similitud lo hollado por Encajada y Reino 





inicial “, teniendo como conclusión que siendo las áreas más bajas visopercepción 
con 73% al igual que los niños de cinco años de la IE N° 130 Vida y Alegría 
quienes se encontraron el nivel inferior de la percepción con un 55%. 
 
La tercera hipótesis especifica referida a la comprobación de hipótesis en la 
dimensión pre calculo, se aceptó la hipótesis alterna de diferencias favorables a 
los niños de cinco años de la IE N° 113 – Domingo Savio, quienes obtuvieron una 
diferencia favorable de 15,9 rango promedio y más de 1500 acuerdos estadísticos 
en la suma de rangos, lo cual ha sido significativo a nivel estadístico (sig.= ,002; 
p<.05), y esto asegura que existen mejores habilidades de pre calculo en estos 
niños, más aún en el 25 % de niños que se hallaron en el nivel superior (s), y el 
12,5 % los cuales se encontraron en el nivel media superior (MS), y esto es similar 
a Castillo (2016), madurez escolar entre niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones de educación inicial, según el factor tipo de gestión educativo (estatal 
vs. Privada), de la ciudad de Trujillo, teniendo como conclusión que al existir alto 
nivel de madurez pueden encontrarse altos niveles para el pre calculo como parte 
de la madurez escolar, lo cual se diferencia a lo encontrado en la investigación, 
puesto que el 35 % de niños alcanzó el nivel inferior (i), y el 25 % que encontró el 
nivel medio inferior (Mi).Por lo cual niños presentaron problemas en cuanto a 
nociones sobre el número, sobre operaciones cognitivas puras, y establecimiento 
de mecanismos para operatividad como parte de habilidades iniciales para la 
matemática y la indagación, lo cual determina que al existir diferencias en una 
escuela con valores muy bajos en una de ellas, se puede denominar a los niños 
con una habilidad deficiente respecto a su capacidad de cálculo al ingresar 




La cuarta hipótesis específica sobre diferencias en la dimensión motricidad ha 
permitido aceptar la hipótesis alterna donde se halló que existieron diferencias 
favorables a los niños de cinco años de la institución educativa N° 113 – Domingo 
Savio, con índices superiores para estos niños (rp= 47, 39; sr= 1985), los cuales 
fueron significativos a nivel estadístico (sig.= ,006; p<.05), de lo cual se asume 
que estos niños presentaron mejores índices en el área visomotora, y esto ha 




media superior (ms) de 17,5 % de niños de esta escuela. En la cual ha sido similar 
a los resultados de la investigación de Alonso (2011), Madurez Neuropsicológica 
en niños de nivel inicial, teniendo como conclusión que es más notorio el 
desarrollo biológico en los niños cuyos porcentajes son altos en la madurez pre 
escolar, y de esto también se deduce que los niños con estos porcentajes son 
más maduros en su nivel fisiológico, ya que la motricidad es básica para el 
desarrollo tónico muscular, como nervioso, lo cual ha sido beneficioso para los 
niños de esta escuela; sin embargo se presentó todo lo contrario en 12,5 % (nivel 
inferior) y 17,5 % (nivel media inferior), de la institución educativa N° 130 Vida y 
alegría, de quienes se apreció que existen fuertes debilidades asociadas con la 
falta de desarrollo en la motricidad y sus componentes básicos para el 


















































La hipótesis general de diferencias favoreció a los niños de cinco años de la 
institución educativa N° 113 Domingo Savio con mayor promedio a esa muestra 
de niños (m= 3,05) y significancia en la comparación estadística (t (77,5) = -4,716; 





La primera hipótesis especifica de diferencias en la dimensión comprensión 
permitió aducir que existen diferencias significativas en favor de los niños de la IE 
N° 113 Domingo Savio (rp= 45,6; U= 389; sig.= ,000; p>.05), lo cual señala que 





La segunda hipótesis especifica de diferencias en la dimensión percepción fue 
mayor para la muestra de niños de cinco años de la institución educativa N° 113 
Domingo Savio (rp= 49,45; sr= 1978), y esta diferencia fue significativa (u= 442; 
sig.= ,001; p<.05), y de lo que se aduce que estos niños presentaron mejor noción 





La tercera hipótesis especifica de diferencias en la dimensión pre calculo, existió 
mejores puntajes para la muestra de niños de cinco años de la institución 
educativa N° 113 Domingo Savio (U= 482; sig.= ,002; p<.005), de cuya 
significancia se asume que los niños que conformaron dicha muestra tienen 














La cuarta hipótesis de diferencias a nivel estadístico de la dimensión motricidad 
ha permitido aceptar la hipótesis alterna para el grupo de niños de cinco años de 
la institución educativa N° 113 Domingo Savio (U= 524,5; sig.= ,006; p<.005), y 
sin embargo, se aduce que estos niños tienen mejores capacidades visomotoras 



























































Se recomienda a los docentes de la institución educativa “Vida y Alegría “mejorar 
su práctica pedagógica relacionado a las áreas de comprensión, percepción, 




Se recomienda a los docentes de ambas instituciones educativas anualmente 
aplicar el instrumento test 5 6 (forma b), así evaluar en qué nivel de madurez se 
encuentra el niño, permitiendo a las maestras realizar cambios de su enseñanza 




Se recomienda a los directores de ambas instituciones educativas crear equipos 
de docentes de alto desempeño profesional a través de capacitaciones 
permanentes, talleres según la realidad de su contexto, con el objetivo de evaluar 




Se recomienda a los padres de familia de ambas instituciones educativas asistir a 
las reuniones que brinda en colegio respecto al aprendizaje y enseñanzas de sus 
niños, así conocer cómo se encuentran en las áreas de comprensión y precálculo. 




Se recomienda a las docentes de ambas instituciones educativas a realizar 
investigaciones de la madurez escolar en las áreas de comprensión, percepción, 
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Anexo 1: Instrumento 
 




Explora áreas fundamentales al  iniciar el aprendizaje 
 




Ester Gastelumendi de Fernández -Aurora Isasmendi 'de 






Fecha nacimiento: .................................  Edad: 
......................      
Fecha de Aplicación: .....................................     
       
 Comprensión Percepción Pre-cálculo Motricidad Maduración  
P      Apl. 
S       
MS      Val. 
M       
MI      Inf. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS  DIMENSIONES E INDICADORES    
Problema Objetivo Hipótesis  Variable 1: Madurez Escolar    
general general: general  Dimensión Indicadores Ítems Nivel -  
  Existe     Rango  
¿Existe Analizar las diferencias  Comprensión -Noción 1, 2, 3 S:  
diferencia en diferencias de significativas   tiempo  superior  
la madurez madurez en la   -Memoria  : 7  
escolar en los escolar en los madurez     MS:  
niños y niñas niños y niñas de escolar en los    4, 5, 6,7 Media  
de 5 años de 5 años de las niños y niñas     superior:  
dos dos de 5 años de     5 y 6  
instituciones instituciones dos     M:  
educativas de educativas de instituciones     media: 4  
Lima Norte - Lima Norte - educativas de     MI:  
2017? 2017 Lima Norte -     media  
  2017  Percepción Noción 8,9,10 inferior:  
Problemas Objetivos    espacial ,11,12, 3 y 2  
específicos específicos: Hipótesis   -Figura 13,14,15, I:  
  específicas   fondo 16,17,18, inferior:  
PE.1. ¿Existe OE.1. Comparar HE.1 Existe     0 y 1  
diferencia en el nivel de diferencias       
la comprensión en en la       
comprensión los niños y niñas comprensión     S:  
en los niños y de 5 años de en los niños y     superior  
niñas de 5 dos niñas de 5     : 11 a 13  
años de dos instituciones años de dos     MS:  
instituciones educativas de instituciones     Media  
educativas de Lima Norte - educativas     superior:  
Lima Norte - 2017 de Lima Norte     9 a 10  
2017?  -2017  Precálculo Nociones 19,20,21 M:  
 OE.2. Comparar     ,22,23 media: 7  
PE.2. ¿Existe el nivel de HE.2. Existe     a 8  
diferencia en percepción en diferencias en     MI:  
la percepción los niños y niñas la percepción     media  
en los niños y de 5 años de las en los niños y     inferior:  
niñas de 5 dos niñas de 5     5 a 6  
años de dos instituciones años de dos     I:  
Instituciones educativas de instituciones     inferior:  
Educativas de Lima Norte - educativas de     0 a 4  
Lima Norte - 2017 Lima Norte -  Motricidad Visomotor 24,25,26   
2017?  2017    ,27,28   
PE.3. ¿Existe OE.3. Comparar HE.3. Existe       
diferencia en el nivel diferencias en     S:  
la motricidad motricidad en la motricidad     superior  
en los niños y los niños y niñas en los niños y     : 5  
niñas de 5 de 5 años de niñas de 5     MS:  
años de dos dos años de dos     Media  
Instituciones instituciones instituciones     superior:  
Educativas de educativas de educativas de     4  
Lima Norte - Lima Norte - Lima Norte -     M:  
2017? 2017 2017     media:3  




PE.4. ¿Existe OE:4.Comparar HE.4. Existe  media  
diferencia en el nivel de pre diferencias de  inferior:  
el cálculo en los pre cálculo  2  
pensamiento niños y niñas de en los niños y  I:  
en los niños y 5 años de dos niñas de 5  inferior:  
niñas de 5 instituciones años de dos  1 y 0  
años de las educativas de instituciones    
dos Lima Norte - educativas    
instituciones 2017 de Lima Norte  S:  
educativas de  -2017  superior  
Lima Norte -    : 5  
2017?    MS:  
    Media  
    superior:  
    4  
    M:  
    media:3  
    MI:  
    media  
    inferior:  
    2  
    I:  
    inferior:  
    1 y 0  
      

































































































































































































































































































































































































































Anexo 7.  
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